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A . ? * O do t í a e s - T - . x i i i o s y c t o A f a y o . I V f J M . s r s . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
este periódico nn In Rciliieoinn. cusa, ila I ) . JUSÉ l ¡ . IIHII:IN:W.—t ille (1« l 'h i twúis, n.* 7.—á ñf tTaala j smnostre y 30 BI t r i ines i re . 
Los niimiMiw su inseri:ir¡in ú nmilio real liuaa p.-im los .in.-iaritoras y u u raul liiien p i r n los que w lo sumí. 
S j suscfibe 
{.ttiu/a qtti' tus Sr-'X .Vatlíli-s y Sccrrlt ir lot r m b u ' i Ins míimiros <ld ü i i h -
t'i* '/ni' corrcspnivinit id t l istnto. ilispoiulráti f/»^ ac fije un t ' jrmplar en d sitio 
é l oMumbrc, doniíe ptruuineairá línstii d rmboddnúmero .s iy túeu le . 
IMS Secretarlos euUnri'm '/« íoiiJBfour los Hnlrtiiirs coleccionwUia orde-
nnihunt'iiti! ptiru m rnmiiílenuicion (¡'tti dtidtit'U verificitmc cada u f w . ~ 111 üo -
l íenia i ior , HICIMU I'DLASCII. . 
rREsiiMaim tussrj» ts JIOTUS. 
S. M. In n.'ina nueslrn Si-flora 
fQ- D . G.) y su aiijíusta ((«al 
familia coolinúan c» csla corlu sin 
noveilad en s u imporlanto s a l u l . 
üaceia .leí -23 .lo Aliril.—.Vira. 118. 
MIM3TE1110 DE; FOMIJNTa. 
L E Y . 
Doña Isabel I I . 
Pul' lu g r a c i a ile Oins y la 
Coi i^ l i l in ' io i i , lÁeiua i lutas l íspa-
fias. A lo los los (pío las pre.s.üiles 
vieron y enlon l l o r e n , salic.I: c|iie 
las (lurtes han ¿ n v . t f U A o y Nos 
Simciot ia Ut lo simiieulu: 
A n í t n i o 1." El ijuerpo do 
Cunri l i . is eivilos, c rea i jo en 13 do 
Mayo de (S44 con el oli jelu de 
piuveiJi ' al Liiien «n le i i , á I-i « "gu -
ndad ¡iil l i l ica y á la |)i'<ileei:ion 
d<¡las peisonas y de las |iro|>ie.la-
des dentro y fuera de las im i tac io -
n e s , rceilnrá el aumonlo necesario 
para IJUO |nie.la ileseuip. fi i r ¡«ir 
LOm | i le tn el seivieio de. seguridad 
rura l y l'nrcslal, y de policía rural 
en lodo el f i n » . 
A i t . Ü.° El ¡imnc-ito d d 
cuerpo de (íuardias civiles sera 
atiualineiile de l.SUÜ liunibres 
¡ i w lo méuns, y coiiÚMUará con la 
vapidoz posili'e Insta cumpíelar ul 
i:ú iiero de '¿0.000, i|ite*o uousur-
v.ara on lo sucesivo si no denmes-
ti a U espír i iMieia i|u.i es i i isi i l ieiui i-
lo , ei1 cuyo caso se au neniara l ias-
la donde lo permita el eró.lito l o -
gi f lut ivo ' iue se uinceda peca tal 
servicie en e! ^ n!su|iue.slo general 
del L>lado, • 
Ar t - 3." l is te auiweuto nniial 
PC i in apliCiindo á satisfacer por 
<:.j!ii]ii..lo ¡as [ i c c o s M a i I c s de una 
ü más provi»•..•i.is; j para ello so-
«mt :¿ el Goliierno el orden dft pre- , 
ferencia i|iie acdusnp! el esln-'o dp 
la seguridad y policía rura l y fores-
tal en las diversas comaieas. 
Ar t . 4 . " L ' s proviimias ;'\ i|iie 
se apln|iie diclio auni nito de fuer* 
za salisfará anualiueiite ul T s n -
ro público el esceso de coslu (¡lio 
langa la Oimr.lia civi l rjue les asig-
ne el Minislerio .le Komonln, s e -
j>uii lo expresa, e' art iculo si¡ ;uieu' 
l u . Al ef.'cto se iuipoii. lrán recar-
gos profiorjiouaíes «ni las contris 
luiciones Ju i n i ü i i ' t b l i M , cul t ivo 
yga i l ider ia , i rol i is lr ial y de comer-
cio, y consumos, cuyo importo ¡u. 
gresai'.'i direelainenle en las Teso-
rerías del r-stado h isla i j i ie, es l ím-
di.lo a toilo el reino el nuevo ser-
vicio de seguridad y policía rural 
y forestal, se refuu.lan eslo< recar-
gos en los impu.'stos generales, 
Ar t . 5.° A l principio do c a -
da alio económico l i jará el Minis-
lorio de hui l iento, i'i pinpuusla 
déla Dirección do la l i i iardia c i -
v i l , la fuerza i|iie lia de emplearse 
cu el serviciii rural y los punios 
en ijue deba situarse, sin uno se 
la pueda dedicar á otras atencio-
nes. 
A r í . 0 . " En las provincias 
donde no sea posible auinei i lar 
des le luego la Guardia civi l con -
t inuara li.iciéndnse el servicio de 
seguridad y p.dicía rura l con arre, 
g'o al fleal decreto .lo S de N o -
vieuilire de 18 i 9 y demás disposi-
ciones i|ue se l ia lLro t i vigentes, 
A r t . 1." A l uncai'g.irsi) la 
Guardia c iv i l uu una provincia del 
surviciu ¡i ipie se reliere Cfla ley, ce-
sarán Indo-* los cuer/ios de guar -
deria ru ra l , ya sean costéa los por 
el l i t a d o , por las provincias ó 
por los pueblos. Exooptiiansu do 
esla disposición los guardas foros, 
tales ilepeii.lientos solo del M in i s -
terio de t ó rnen lo , los cuales s u b -
sistirán en la Corma mas conve-
niente para ejercer la policía fores-
tal y las operaciones ¡lo cult ivo 
ijue les csian «ncoinendailas. 
A r t . § . " ( i ! G . b i e r n o | > r « s e a -
tará á las Corles á la mayor bre-
vedad uu proyecto de ley sefl l ian-
do las recompensas y premins du 
Tüenjrnnchns ij i ie deban disfrutar 
los individuos d.i este inst i tu to, y 
üa i¡iie se cir isígi ien las condicio-
nes 'le reclulamiui iUi que se con-
ceptú.'ii indispensables para que 
por ninguna circunstancia dej.; la 
Guardia c iv i l de tener el ¡uimenlo 
efectivo proli ja.lo cu el art . '2." 
A r t . 0 . " El Goliierno publ ica-
rá los regla ni en los necesarias pa-
ra la ejecución de la présenle ley 
y los de pollina rural que. huyan 
du obseivarsu en todo el reino, 
estalilecieudo en ellos las rclacio-
iies q.iu lia de b iber enlre la 
Guardia civil y los guardas jurados 
que los pai'liculare.- tengan cu sus 
propiedades, con sujeción á las 
luyes y leglanici i tos vigentes. 
Por lau to : 
Maullamos á lo Ins los T r i b u -
nales, Jusl icins, Jefes, Goberna-
dores y demás Auioridades, asi c i -
viles como i i l i i i lares y eclesiásticas 
do cualquiera clase y dignidad, 
(jue guaidun y bagan guardar, 
cumpl i r y ejecutar la présenle ley 
on lodas sus parles. 
Madrid 11 de Abr i l de 181)0. 
— Y O h \ l ' , E I N A . - H I Ministro 
de fo ineu to , Antonio Ag i i i lá r y 
Corroa. 
D u l A S OFICINAS 1)11 ! l \ C t B X D A . 
ADMISISniAClON I 'UINXIPAI. 
de Uaciendti piiblica de tu p n i c i n c i a 
de León. 
T E a i U T O U l A ! , Y S U i i s l í H O . 
Se. provionen lu ; recargos provinciales 
y lUtis'wijv.iles que lun da imponerse 
sobre anillas coiitnbiicidiies. 
< Como el recargo sobro las con.-
I r i lmciones terr i torial y de subsi- ' 
diu para fondos provinciales s » 
lian aumentado con uu i) por 100 
para cubr i r las atenciones del pr»» 
s i|iues(() en el año ncoiuiuiico da 
I S í i l i á 0 7 , deberán tener presen» 
te los Alcaldes y Ayni i tani ienlos 
al formar los ropai Limleulos y m a -
I r i c u l a s que en !•>.•* cupos de t e r -
ri lori.il publicados en ol l i ) l e l i : i 
olicial de. 18 de Ab r i l ú l l inv) , n ú -
mero A ' i , ya se b i l l a cnus ign ido i 
esle rocargn, v asi es iiue en l u -
gar del ü por 1 0 ) que en artos-
anteriori 's se r e p a r t í a sobre las», 
cuidas del Tesoro, para el a i l o p r á -
ximo, se lia repartido el 10 por. 
ÍOO; y para sulisidio mi l u g i r del-
10 por 100 que antes se enga l l a , 
se repartirá el K i por 1110 al f o r -
mar las matrículas de IS l i l i ¡i B ¡ . 
Para gastos inuiiicipales so t a - -
cargaián las cuotas pa-ra el Teso- • 
ro un ambas eonti ibuciones con 
el tanto por 100 que aii lorico l ' l 
Sr. G u b i T i i a d o r d.i la provir.cii» a l 
a p r o b a r los presi!¡iiioslos iniintci— 
pales para el aft i próx in i i i : j u s l i -
licán.lnsu ci gravámen que. por o l 
indicado concepto so ciHtipreuda 
un las mát i ículas y repartos culi-' 
una cs.' t i l icacii in (|iii! cinileiig.i. la. 
aprob.icion i j j ie baya recaído cu 
los ¡iresiipuestos y que jusli l i i j .ui i 
la (i. rciHia de lascaulidades c o m -
pivn.'.id.is conli) recargo á las. dos-
mencionadas conlr ibucioi ies. 
León 3-de Mayo do I S l i G . — 
Simón Pérez San Mil láu.. 
C i u f o n u e lo dispuesto por lai' 
Diruccion gíineral de ImpunsUs-
indirectos en su órden de 'JS- da 
Abr i l ¿'.linio, su saca á n u e v a s u -
basla el am.mJo de los t lereclw? 
Vi 
'Jo consumos del Ayunlnmicnlo 
tlú Vega <le Vnlcnroo por los años do 
1 8 0 6 - 6 7 . 1 8 0 7 - 0 8 y 1 8 0 8 - 0 9 , 
sirviemlu di; l i j io mí i i imun .para el 
Tesoro la sum í de 1.2ÍX) escudos 
por cada aña. 
L i su'iasla londrá lugar c l d i i 
2 8 d e l aclual y hora de las iloce do 
í u mii f iai ia, una en <Ma Adminis-
tración principal, olta anle el Juez 
de i i i í lancia del pai l ido de 
•Villi ifranca, con asislencia del 
Adminislrador de Píenlas E^lan-
cadas y la otra anle el Ayun la -
jnienlo de Vega 'Je Valvar ce; bajo 
el pliego de condiciones ipie oslan 
jí isorlas oii el l io lc l in oficial do 
vsla provincia del dia 2 0 do -Mar-
zo .úllimo número Iroi i i la y sióle. 
Loon í do Vnvo de ISí iO — S i -
món Pérez San Mí i lán. 
DE L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld ía cons l i l i i c ionalde 
R i d l o . 
Terminados los trabajos do la 
Tcctííicacion del ami l larai i i ienlode 
oslo Ayunla in ienlo, baso del re-
par l imienlo do la conlr ibücion ler-
r i lor ia l i|ue lia de praclieaise p".ra 
ol próximo ano económico de 1860 
¡i 1807 , se previene á lodos los 
terralenientí 'S y demás c o n l r i b u -
\ en lcs al misino, (¡uc ai|uol docu-
mento pcrmaiieceiá al público por 
término de 10 días en la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción de osle anuncio en el 
l i o l c l in olicial de la provincia, ¡i 
i ln de quo los f|ue se crean agra-
viados presjf. ten sus reclamacio-
nes en ai juel lu o l ic ina, pasados 
los cuales sin (pie lo vori l ¡ i |uei i , los 
parará el perjuicio consiguienle con 
arreglo á instniccion. I l i c l lo %) 
de Abr i l do 1806 .—Vicen te F lo-
res. 
A lca ld ía cnt ini i l i icíoi ial de 
Vil lavelusco. 
Terminados los Iraliajos de la 
rccli l lcacion del aui i l larainiento ile 
este Ayiui ta i i i icnlo, base del r o -
parl imiento de la cunlr ibucion 
len i to r ia l une lia de praelionrse 
para el afio económico de 1860 á 
1 8 0 7 , se proviene á lodos los le r -
ralenienles contril iuyentes al m i s -
ino, que arpiol i locumenlo p e r m i -
necerá al públic» por el té imino do 
8 tlins e.i la Secp'tariu de la 
corporación, después de la ¡ns t r -
cion de esto anuncio en el Bolct in 
olicial de la provincia, para qub 
ios ipie se crean agraviados p r o -
siíiitensus reclamaciones en auuo-
l'a olieina, pasados los cuales sin 
i|ue lo vor i l i i iuen, les par i iá el 
ptvjuicio á que haya lugar. V i l l a -
velasco 29 de Ab r i l d¿ 1 S 6 0 . — 
El Alcalde, Jacinto García. 
A 'caldía con s t i f i tc ional de 
¡ lopcmslos d e l Pá ramo . 
Terminados los trabajos de la 
rccl i l icauon del amil laramienlo de 
esle Ayunlani iento, base del repar-
t i i i i ienlo do la contribución l o r r i -
tonal que lia de practicarse pura 
el próximo aúo ecunómico de 1800 
ai 1807, se previene á lodos los 
terratenientes y demás contr ibu-
yentes del mismo, que aquel docu -
mentu permane cera al público por 
o! término de l ' i días en la Secre-
taría de esta municipal idad, des-
pués de la ¡nsei'cioii do este anun-
cio en el Bolel in olicial de la p r o -
vincia, á lio deque los queso crean 
agraviados p r c c n l e n sus reclama-
ciones en aquella olieina, pasados 
los duales sin que lo vei i l iquen, 
les parará el perjuicio cousigulen-
le con arrreglo a ins ' rucc ion. 
Ropcruelos del Páramo y Mayo 
1 . " de 1 8 0 6 . — E l A l c a l l o , Gre-
gorio del Canto. 
A lca ld ía const i tucional de 
L i l l o . 
No habiendo tenido cíenlo por 
falla de ' l ic i ladores la subasta de 
la casa-escuela do la Puebla de 
L i l l o , electo también del mal t em-
poral, se anuncia do nuevo para el 
dia 20 de Mayo próximo y hora 
de las diez, en la casa consistorial, 
bajo el pliego de condiciones ipie 
está de inanii iesto. L i l lo Abr i l '22 
de 1800 .—Anton io ItodriLHiez. 
A lca ld ía const i lucimial de 
JHOSÍXO de Tapia. 
Unn Manuel Alvarez Ordás. Alcalde de! 
Ayuntamiento de ilmseco nc Taina. 
Hago saber: quo cu el dia 13 
de Mayo próximo venidero y bola 
de la une de su larde se reinal.irá 
en la sala consistorial de esto 
Ayunlani iento la fecvmpasiciaa de 
la casa-escuela de Espinosa Jo la 
Rivera, en la comprensión de este 
municipio, baj j el pli'-jjo de cunüi-
- 2 -
cioues y plano formado pnr al so-
ñor Arqui lcc lo de provincia y apro-
bación del Sr. üobernndur de la 
misma qiio estarán do ma.n.' i 'slo 
para quien guste verles, en la Se-
cretaria del meii'.ionado A r u n t a -
mieolo, criU'Uilié.'idose que no se 
admit irán proposkíom's que exce-
dan del tipo señalado en el prasir-
pueslo. Riosoco do Tapia 2 8 da 
Abr i l de 1860.—Manuel Alvarez 
•Ordás P. S. M . , Isidro Alvares, 
Secretario. 
DE LA Allllli: XCIA DEL TI'.HRiTDalO. 
SECRETARIA DE G O D I E U S O 
DE I.A 
Auilieneia de fu l tadolU. 
Por el Ministerio do Gracia 
y . l i isüria se ha i'.imiirilo.ido á esta 
llegeiieia con IVcha 7 del ac lua l 
la l leal órden siguienle: 
l in io . Sr. —151 Sr. Minislro de 
Gruida y Justicia dice con osla 
f ch i al Presidente del Tr ib i ina l 
Supremo do Justicia lo ip iesigue: 
He dado cuenta ¡i la Pi".inri f¡\. ti.g.J 
del espetliunle instruido en este 
Miuislcrin con m o ú v j de la so l i c i -
tud elevada por D . Lorenzo L ó -
pez Morell , Aluigado del Colegio 
de Valencia quejándose de no h a -
berlo permit ido aquel Tr ibunal 
defenderse, ocupainlo para el lo en 
el acto do la vista de una causa 
seguida contra (d mismo el asien-
to destinado á los Abogados, y 
vestir la Toga. En su v i r ln I. CJII"-
siderando que es incues l io ' ia l i le , 
pues asi lo establece la ley 5.* , 
Ululo 0 . ° , partida 5 . ' y e l a r l . 189 
de las ordeuanz is paia todas las 
Audiencias de la Peuiusi.la 6 Islas 
adyacentes, el derecho quo asiste 
al 4 bogado encausado de jo fender-
íis á si propio, l iublando en dere-
cho. 
Considerando que oslo no obs-
tante y por más que deba supo-
nerse ul presunto reo en el goce 
da los derechos, mientras no t ra i -
ga la seulencia eg"CUtoria corres-
pondiente, no lo autoriza, sin erci-
bargo, para formular s u defensa 
desde el mismo puesto de honor 
otorgado en los Tribunales á los 
Letrados delVuisores, por ser esta 
oist incioi i una gracia concel ida 
á los def rusures de oíros, y no á 
los que se del i . ' i ideu á si m i s m o s 
en causas c i i a i i i i a i e s . ' 
d i i s i de raudo , par ú ' l i ino, que 
siendo diversas las prncliuns que 
en esle punto s e advierten en las 
Ai l l iencias. es cotivenieute u n i -
furmarlas; S. M . , enterada de to-
do, oido el parreer del T r i b u i u l 
Supremo de . lus l ic ia , y de etfubu'-
mida I con el dieUm ¡u del C >:!-
sejo ile Estado en pleno, b i tulli-
do á bien resolver que los Aboga-
dos procosa Joscujudu quieran por 
si mismos util izar el deroc ln de 
defensa, si bien |)lieden asistir con 
toga como dist i i i l ivo do su p r o -
fesión, dehürán ocupar el mUini) 
asiento y l i j^ar deslinados o rd ina -
riamente en los Tribunales ú los 
dc'm-is reos. 
Y S. S. 1. ha acordado se 
publique por medio do los l i o l e l i - ' 
nes délas provincias del T e r r i t o -
rio para que regué á c o a o c i m i c i -
lo de las personas á quienes pue-
da ¡nlere.vir. Valladoüd 26 de 
Abr i l (!•! 1 8 0 0 . — D e órden do 
S. S. I, E l Secretario, Lu-us 
l'ornandez. 
C l l í C U L A f t . 
Por el Ministerio de Gracia y 
Justicia se ha comunicado al 
l imo . Sr. Uejjenle en 7 del cor -
riente la líeal órden s ig i i ieu lo .— 
l lus l i ís i ino Sr. — El Sr . Minis lru 
de Gracia y Justieia dice con esta 
focha al IVesidonle del T r i b u n a l 
Suprema do Justicia lo que s igu^ : 
He dado cucul í á la l le in. i 
( i j . I ) , g.) del esnü.lieote i i is l i uido 
en esle Ministerio con m itivo .le 
una esposicioa qu. 'a conseciioncia 
de haberse abstenido l aS i l a según , 
da de la Atidioneia de ¡J ire .'Toa i 
de dictar pruvideüc'a sd i ra uu 
escrito pros'.'liado en delensi de 
un reo y l i n i n d o por un Aliona !o 
preso á la sazón por desacato, ha 
elevado la Je ila do Aoog.idos de 
a pieüa C u lad, en "ol ic i tu I d c 
(pie se decíale no puedo privarse 
total ni parcialmeii lo á un A l i o g i -
do del eg-irc.icio de su profesión, 
sino en los casos oxpresamenlo 
prescritos en la ley y en la forma 
provenida on la m i s n a . En su 
v i r u i d y consiil.iran lo que n i n g u -
na disposición legal establece q m 
la pr.siou preveotiva cuyo objeto 
es el de asegurar ei fallo de la 
just icia sea ioeoii ipalible con el 
egercicio de la Aoogaeia: 
Considerando qu i el preso no 
puedo ser pr iva. !J aillos de qo c 
recaiga ssii laucia egecnlona J o 
los derechos que sean i ; ieom;ial i -
bles r.on la falla de l ib. ' r tad, S. M. 
ent'U'a la de lo lo, oido el parecer 
del Tr ibunal Supremo de .Itislieiu 
y do eoníWill i lad con el d iu láu in i 
del Consejo de l i d ido en pleno 
lia ler.i.lo á bien resolver que el 
Ab ig ido preso ó detenido puedo 
egorofeT su prnfosion de la f i iano-
ra qu i sea compatible con la p r i -
sión. 
E'i su vista el l imo . Sr. l i e -
gente h i acordado se circule por 
medio de los U delines ol ieiales 
de la respectiva piovincia para 
couociniieii lo di' los Jueces de 1 . * 
i i istaneíi i . Vall iolnli i Abr i l 50 de-
1801). —Lucasl ' ,ei ' i iai id . 'Z. —A los 
Jueces de i i n s t a n c i a . 
P E L ' S . i r z o . p o s . ] ) K I.AS OFICINAS BK r)i:s\M0nTiz.' ,ciON'. 
J ) . firrqnrio M m i i n r z C r j w i a , 
J i r z i l f 1 1 n i x l t i i i au rfcl.ti l i d -
i i t zit IJ n i par t ido-
I 'or el i i rn f f t i l c (.'ito. l lnmn y 
rn ip l» ) ! " !i J«sé M<ml<ii'i> Malí"'1-"', 
l l ' jn tli- MmHK' l >' J i i a n i i , n.-iUll'i'l 
i le I I -nt - rus tle J a m u z , ili! \~l «IVIS 
i l e e i l m l , y pin i . 'sttsi 'uuMi'oit i lu K i , 
pitra i|tis en i-I prcuisu lérMi i im ili" 
1) tü.is r¡iní i 'niiH'/ni 'áii a c o u l a r s n 
IIPSIII1. SU ¡ t ts t ' i r io i r en la ( ¡ a c i a 
ilol G'1!''1'1'"1* ^e [u"'^''!!!!! en este 
i!u7.iia<¡n ;i i 'ontestyr lii"í i'itij/(i< li 
ili l'eM'li i'.-e ile lus (|!ie )>.• MÜ III.-IM 
en CÍIIÍS.-I l íenti ieMle si-líre i c h u ile 
I leos 1'JO e s . er- c i i ia i ln en la e.a-
s a lie l l e in i i ' üo .M:ilens, vet i im tle 
i l iel iu l l ' M i i ' n i - , en la niaí l i ina ilei 
' i 7 lie S ' l ie in l i re n l i i u n , pues ij l lü 
su le e i i a e n j u s l i e i a , y tle ne l i a -
eer lo se sns lane ia lá la c a u s a en 
s u ausi" ! ' ' ! ; ' y rel ie ld ¡t, e n t e n i l i c u -
i lese cmi ¡t-á e . - t ra i l js ile esta a u -
dn neia y le p a r » n i el per j inc iu 
i | i i" li iy.i iii_ra¡'. Dai lo en L i l ' i -
í i .7. ) » 5 í l .w A b r i l d-f 1868.— 
( I re j jo i io .Vi. ( ¡ e p u i l a . — l ' n r s u 
• n i . im laun , .ua t io M. d u l a s l l u r a s . 
l ! i i ¡verik!a<! l i t c r m u de Oviedo. 
Direocínn ^ u e r a l de lu-stniccioii 
pú l jHca .^ .N '^e t i ' t í i e (JM s u m i d a tm~ 
señ!in/;a — Anüeeia = K s l ¡ ¡ vacante 
en el Instituiu Iniv. i un Loica la c i l e -
d n i d e Geo^vafía é H i s t f i m lintmln 
con el s i i fMo anual de eelmeientos 
esci ido* . la cua l lia de m-ovtier*!? pur 
oimsici'.in, cninii i T ^ e r i b * el ai tieulü 
20S_de la ley d"' 9 de Sutlemlire de 
Jy57 . I.ti.s fjcrtdcit/s se Vüriíiuaráti 
iMi la Uiiivcr>idh.l IUÍ Viilt-ticm en la 
íurtim ¡u'ívtnidi» (íuttl titnlii sfo-inido 
del l ie i í lamenlode I Me IbiVn tlu IWi l 
P a r a fit-r üdinit idu á la epusieiun si 
íií'i'i'sita: 
I 0 Ser esnafi')!. 
a." '[' ner 2-1 añes d.- i'd:id. 
3 " Il;lllt,;' ' .Ijii'rV.iilü y na cetlduc -
la moral ij'rr'uri'iivildii. 
•í u Ser l inci i iUtr en la Fíicnltad 
'ie l:l|()set'it» V l .utvis, ó t 'ucc ¡i l^nuo 
dfc l is t i t ' i l 'S qiií! Iiiiljilutb'itl autii. 
du l;i ¡mí üi'.iiouin ihi Iii l'-v d»; I t is in ie 
cien púljlie.'i de lNrj7. para iiac-! 
upasicion ú eattdl'a.i de la Ulismn 
a;ii.,,ini(uia. 
Lus aspirant-1* prcison'.arán "n es 
ta Itirticeimi ^"üiu'rtl s e s suiiciLmlti; 
diicmiiiMitadaft titi y. té i ini im impl' 
re^ahli! de (ICJS m-;s'S. il iMlilar des 
la puldienci-in dn ttst-! íur.inei'i en l: 
( ¡ao- in : y aeumpaúunm á ellas ni 
disctirsii di'^pi': ti-'tu -jl parralg 
did iirtienle tí." de! ii i isine Jt^^iaiuen 
lu , st ljiti id t.-ma siinie-ute ipie 
l ia señaladn *'\ ttttal C <;iseju de lus 
truccíun púliüca: Q'iú causas iutlil' 
yermi en ]» di-eadcceia * ip e lli 
la .Nnrii.n íl íi:e s del si .r l . , 1 7 . ' = \ l a 
drid'¿3 de Abril do Uitlti =^1¡I D i m v 
ter ^enttiMl inietit iu, Uauuel l ía iz 
H i í rueru = M s c j p i n = E I Heeto: 
Leul i tóaiiuettu. 
COMI.-ÜON rutxr.ü'AL m VEN TAS m m s v s NACIOXAMCSOE IA PROVINCIA mi u ioy. 
¡•{ticiiui id1 ios entsns ntii'i rutli:: cinii lin aiiriilutih ta J i in ln ¡ inwiñDinl ilr Y>'»tiis m ses¡"n ih-l tita 2 3 drt nctual 'cmi 
a i m j l a á tus l'iiciillnilcs ijim l a w m c a a i tan leyit tle 21 de l 'ebm'o de I t i iU ;/ I I ile Marzo de lüO'J. 
. . .un. ilfl _ l i l . ronvitr-
mv.-ai.itiú A'oalbre del ixtiiíiL-disl.?, se vcrinijad, ror|inraciiei de gilí» jirariide y cánon ó rédito nnuol lidu ;i mi-i;i- Cn|i¡l:d. 
ailli^au. cll si'iii'itii!. Ii':<». 
¿ V M i l . Bte. M ' i . 
9!)e,S 
'.)'.)'.):> 
l!¡0'i;¡ 
10071 
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(II) ¿s 
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lio 19 
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191171 
1U07S 
10079 
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!),S,« 
9399 
9 Sil i 
ilOOl 
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9'.) I I 
<.iS>.V.) 
9ÍI0O 
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« 9 i i i 
ll'.Kili 
i! 9 "di 
!i:i.'i7 
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99o9 
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!)«*"> 
S) iS4 
9S8:l 
11891! 
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l l i O i ü 
lim.'lll 
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l y d i i 
l l ! 'J12 
H¡íM:¡ 
IOÜ'.S 
lidi'r.i 
ItlOeO 
B I H N I K CMCllO. 
(CO.VCI.USION.) 
.Imí' ''i ré'., de ?aei !" lo. cnnvenln ile lísp'uwreda. lien gallina. 
Ji.se !! u en, de l'ie idi' l ley, S . Jnsú de Vidafranca, li celeinuies íl eiurl i f los ceulcnu. 
I,UHMI7.II ( íaici . i , de Sena, mi Ira de Uvicdu. i id. 
.Iiisé (¡leixnlez. de .Menir. miiiijas de Avi les, 3 lanerías a id, 
A'.ntel pernandez, de Aievain. 'uulra de Ovici lu, una id, 
tViiin (¡adanln, de Villal'r.uica. Aliadla it.: Villafranca. 3 cáulnrns 211 eiiarlil lus nioslo, 
U n t a r l'eüiaad.-z.. iln tr^aiK-'. cniivei.lu do ¡¡spinaredil, l l iw id . D i d . 
Pedio Ln|> •/.. J u S i u b e i m , iu , (5 id: 2 S id. 
.lean de la Peral, de Arríaiiza, id 11 y medio eiiarlillus i d . 
F iauc i rca IVra l . id . , 2ea, i lanis irl. 
li as Peral, id . , I) id . ü eiiarlillus iii. 
Jarriicie .Marlini'z, de Villniiiarliti, ¡d. di' Carracedn, une id. 38 ¡ti. 
Pedro Ilútanos, tle Ciaipunai . iya. tialiil.lt) do fiatil iaiíu, 2!f cuurliUos mosto. 
Joatpiin l'éiei, do Arítan/.a, convenio tic l ispityrcd^, 19 id. 
Auluiuo Lo\)f¿, tic Kspat illu, id. ,' 
PediMliallardu, ilu Villalraaeii, Aiinisiinu tle Villarrnilca, 'i cánlaros 27 id. 
K l uiisino, colegiala de id . , )í id. o'Jí id . 
Ramón Lope/,, id. il id. 32 id. 
Jasé l iarcia. i i., 2 id 21 id. 
JII¡I<|IIÍ» l'erez, lie Arfsinza, Dijfiiiilail ile i i l , . 2 ciiarlillos I r igo. 
pranciscu Vello, de Trabatlelo, (Joncepcinii de itl. 
liroiíuriuCanseco v enmpañoros, tic Leoo, aiiiinasde S o b i n i b a . 
Isidro Bat ía , t le l'tiiiferraila, mdnria SI», '/'(ini isde lasOi las , «mi f.mejn ,1 eel. IriRt». 
Jaeidw Casal, de Vdlafriinc.i, colegiala de Villarr.inca, 9 eanlarns H eiiarlillus muslo. 
Isidro llae/.a, tle l'oid'u rada, cuiiveido de O nteetlo. 
Anloniu Alviuez, d e á . IV-.i o tle U e os, ¡ 1 de lispiuareda. Uno itleni 2d itl. id. 
José l l t ir i iai ja, tle A s l u r a , cotradia tlel Ctftn de S . I'e z 
l i i niisnw id. ealoiljal de Aslerjfa, tle inri laiiesa l go I 1". e' 2 Is i es , tiebadn. 
E l mismo id, eunve.ito S . Mi í i ie l líelas Duefias, i oeieuiin -s i ciiat lulos centeno. 
Kt mistnn id Piedad de Cacatie.us, 2 caiilarus S id i ius lu , 
Iluseliiu Dcigiulo, de Viltamañ ni , tíaidisimo de id. 
&utia{;o Casado. deSla . Cr S'.ÍOII iltd Par iu i " , fabrica de Sn.aililln. 
Juan Martille/., de Villafrancu, Colegiala de \ illal'ianca, 8 irt 10 ¡'I. W. 
.luaquin Aleiinlaia, de Coriillen id. 
'romas Asenjn, de Jiafniz de Arr iba, Concepción de ('«."üirratla. 10 es 2 itl. I r igo. 
Maíiiiei Keriiaiídrz id ; ciíiivenlo ile lispinareila, Orúnlarus tnoslo, 
Jlanuel S . l'edro, de I j i rul len. laliriea de S l'edro da itl. mía l'aiie¿a 3 c ls . Irigo. 
Aiilooio y Jiiiin S iñez, in . Coiici pciúu uc Vill.il'raiica. 
Lasiiniro'N'ialo, itl. Trinidad tle id. 
J la i iuelS. l'wlru ¡d. rtrliiria de S . l ídeban, una faut'Ki cenleiin. 
Joaipiin Pérez, tic Aruan/.a, l'aln iea tle Cdetn, un cántaro moí lo . 
Aulonio llauitis, 'le Villafranca. coleeiala tle i d , 
.lose Duro, tle V'ilialnienii. cunvcnlu S . .llifítitii de las Dueila», 5. e. .2 cuarlilos Irigo. 
Kruüaii Ivrii iuidez. de l i ipimireda. id. tle id . 
lliiiiimgo Arroyo, de Viil. i i juena. id. li cantaros 9 id. muslo, 
.1 ise ¡luartu lio Iriipiez, de ¡ispiuaretla, '.d 
.loan lia a áo. de Citii!) dos, i l de (.'air.iee lo. i! di 8 i d . 
bomingit L igo , ( lel jai lds, id. Miiniel de Dueñas, li es . I r l j tn í fv 3 es ceulcnu. 
iM'ani.isr.o y b'elijie Arias, de Magaz tle Abi jo , cunvculo J e l i Peña. 9 id. 
Jase saiicli ,/., de Uaoabelos, id. de l', ii'raocdo. 
Anilrés (¡Herrero, tle Vitela, Cancepciati de Vtllíifianeii 
Manuel V.IÍ.I|II.'Z y otrus, le Pra le la, cu ivitnto .le Carr izo. 
I'edrn tiuerrei u y otros, de Ulero, Tr inr 'a i l 'I'' V i l la í r .miv . 
I 'c lni de la l i rauja , de S , Clem 'lite, eu.ne o le S . Migu.d de las Ütieiius, .'1 celcini-
ui'S I r i íu una fanega 1 celemín 2 eiui l idu* centello. 
Jasé Ctm/alez, id. inieaiilaro moslo 
Manuel Jañe/,, de Argatiza. i l tle Ivipin ireila, 3 i.!, id . 
Chalilo Uou/.ale/.. de Hspiuarcda, itl. 
Aíülait tionzatez, id. 
Calilo Teijmi, de Trabailelo, Ceiierpritm de Villafranea. 
MaiiinM A t 'aifz. de C j i ioareda , córvenlo de l i^piaarfda, • 
Siamiel Itnilri-rtlM. ile Vilial'tauca. itl. tic C a i r a c n i o 
Ir-idiu ÍJiíiein», de dt-racedelo. Ctiar.'i'firtou le roJdVnada. 
.S¿'."!.'¡,i Yeia ; elvoi, tle Cauab •los, id una f.iii"Ka 3 celeitiines Irigo. 
.lose tíu/aiez Bolañ.is, i.l , cabildo de ÍKin'.i.'ieri, S caulaios l l i cua-iillos muslo. 
Carlos liti;-rai, de C.inipoiiaraya. Oiiranu de. t'oaftirrada. 
José lioili'lon, id eotiveiilu de t.'.triaced'.i, una fanega 3 eclemines Iriifo. 
Sunliagu (¡imzalez. di' Argauza, id. tle üipiiiai eLl i, 3 c». id i eanls moslu y 1 gallina, 
Manii I Luhali. de l'lérns, eabil lo de S.ia'.iaju. 2 releniines 1 cua, liiio ei'iileiiu. 
Toaias Peri'/.. de Oa; i i i í , cutiM ido t;e K-pieaieda, Mi cuarti l lusnudlu. 
Ambiosw Lago, ut: Piiirus, id. d e C a i i a w d u , mi canUrti uno id . 
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í l ü 
9 122 
2 009 
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litio 
3 SUS 
27". 
1 1112 
1 7-1S 
1 OS:! 
332 
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1 m 
2 HUÍ 
3 303 
2 2 í i l 
1 i idl 
3 7-12 
1 000 
3MÍ 
4 t n x 
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2 Í 0 0 
1 007 
OSO 
11 ( i lü 
1 (108 
1 211) 
3 371 
(100 
2 91.') 
.MU 
3 2011 
3 :l()i 
12 139 
i (iIX 
1 121 
2 009 
ñ i i l 
9 .12 í 
1 711 
1 a:;:! 
2 «2(1 
so» 
2 907 
7 »r,[) 
2 001! 
3 tmo 
¡t irdi 
12 000 
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3 Sí!" 
üü I 
1 (13:1 
(lli!) 
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. 039 
i i 90 
13 200 
•í 073 
1 7oü 
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4 (¡73 
2 152 
í í l í l 
30 í 
U70 
13 í ' i : ; 
131 03.! 
33 SÍ;:¡ 
i 7 073 
:', -12:1 
i;) 773 
21 S"iO 
13 337 
í I3!l 
3 XOii 
23 3;¡7 
27 073 
i i 0:iS 
2N 2 i ! 
i d 703 
i 023 
12 3UIJ 
¡ ,S'»!I 
".8 173 
liS loo 
30 Ü0H 
12 SXS 
12 302 
211 S73 
12 00(1 
i;i:;«« 
42 137 
7 00') 
30 S l a 
3 f(23 
i d S i i ! 
41 3 2.3 
1S7 002 
37 72.7 
17 70.1 
33 303 
(¡ SSS 
1 1 ! 9Sí 
21 :¡ss 
It i 312 
i!(i 373 
123 ()"7 
lid 3(ií¡ 
1113 311 
¿ti 223 
(¡2 31)0 
48 4S7 
130 (nn) 
12 ;¡i¡;¡ 
.'iS 3S;-i 
•i SSS 
20 (iii2 
S 23S 
12 303 
21 7S3 
8 27.^ 
33 oni 
20:! 070 
:>s í 2 ; ; 
o i; ,*t7.:¡ 
191 791 
38 437 
30 :>2:» 
ti 237 
i 20:1 
1 152 
1 •>" 
5 
100SI 
100i>2 
1Ü0S3 
1(1060 
IQilód 
HtOoli 
30034 
JOOoii 
m n 
1 0 0 H 
100.15 
I II0.1K 
í ) 9 í i i 
9946 
9947 
ff!M8 
9 9 5 » 
9930 
! l 9 a l 
9 9 S 2 
i ) 9 i l 
9942 
101-2U 
8301 
4mí 
D. M i n w l Lobalo, fla VÍMB?, cabiUu de Sanl iaso, 6 celemines centwio. 
Isiiloi o Gulieri 'cz, de Pnunle Rey, colegiala de Villidraiiea, 2 id. uu cuarlillo ¡J . 
Fioilón Rortriguez. ¡d . , S . José i l e k l . , uuoid, 3 ¡d . 
Pedro Rodríguez, de Arpania , Piedad de Caeabelos. 
Crisldl jal I.opez, de M u c d n , convenio de Espinaiedn. 6 id. 
L u i s Úouulez , de l'.sp.uiiüo, M. un cáiilaio 12 ciiai:lillos mosto. 
Josefa Rodríguez, de fuente Rey . d e S . José de V i l lu fauui . i celemines 2 id . cent. 
Odalina Gavela, de Verauzanes, convenludeEsij i i iareda. 
ViclorioCiilvo, rieOiiilós, id. 4 ciinhires moslo, 
lloijue Cañedo, id. 12 cuartillos id. 
Bernardo González, id. 2 cántaros S ¡'I. 
Auibrssto (ivzalcz,' id . 16 cuartillos i i . 
í ianuel (ionzalez, d e S . Juande la Mala, id uncánlaroi i l . 
I 'ominso Marl incí y olios, de Ole io . qildklo di' Villai'rauea, o ¡d. id . 
Pedro de la ( ¡ run ja , d e S . Cko ie ide . venvi i i l .ot irEí j i i i ia i iüa, 3 id. id. 
• Jlanuel Granja, üe VilUibuena , id. . 10 i d . id.. 
Herederos du Isidro Balboa id. comento de S.Wipuél (lelas Bueñas, 18 cuartillos id. 
Jlartolouié l lodciguez, d e S . ViceutjiCoiu'\ ' \ i f i«ade Pimfcmida. 
Juan M a , de Cacabclns. id . 
Slaria Granja , de Ouilós, convenio s.'-Migue) de las Ducíias. 1S id. id. 
Vicente Juan,de Saucedo, id de Snutojti»W.'deEspinareda» un cáiilavo 8 i d . id. 
E l concejo de üspanilli), )d. 6 gallinaSi- ; , 
Duque de P s s l r a n a . de Ali ja ¡Velos Melones, terceros del Val le, 2 ts. 6 es . t.° y lo 
mismo de cenleno. • > ' 
Herederos de 1). Francisco J. Garcia.^le Carrios de S a l a s , catedral de Astorga. 
D O M l f í I O ^ U T l L . 
1 332 
4:!9 
3S7 
2 1)00 
1 3 3 2 
779 
998 
989 
• 2 m 
228 
1 311 
209 
53-1 
7i)o 
1 6 3 3 
5 310 
;m 
C 050 
i 801) 
332 
703 
1 621 
Í S 977 
9 900 
16 603 
6 237 
•í 837 
25 m 
16 603 
» 737 
12 173 
12 i".'! 
28 000 
2 830 
tfi 387 
a 623 
(i 8X8 
9 438 
2» M3 
«S 875 
i 150 
93 07(¡ 
2!) 875 
i 130 
8 787 
20 359. 
2 « 800 
• m m 
i .m . 
(le 10.000 e s c u -
dos i i 000 
337.301). 
Eugenio Alonso, de Yílladesolo, colegiala deS. Isidro» 3 fanegas trigo 3 id. ceüada. 13 397 307 810 
. TOTAI.ES. , . . 111 613 3739 993: 
F s o amuiria por s i á los ¡nliiresattos conviniese hacer elpayo s in esperar á la notificación administra-
t ica . L e o n l l le M a n o de 18BC.—Ricarda Mora Varona. 
A N U N C I O S O F I C I A U i S . 
.Distrito universitario de Oviedo. 
PUOVIKCI* DE LEÓN. 
Do conformidad á lo dispuesto 
«n la f leal orden de ÍO do Agosto 
du ' .1888 , se anuncia vacante I» 
escuela elemental de ninas de T o -
ral de los Guziiiancs, dolada con 
•doscientos veinte escudos anuales 
•de suelda fijo, habitación capíiz 
para la maestra y su familia y las 
ío l i ümciones de las ñiflas que p u e -
-dati pagarlas; fa cual ha de p r o -
•Tcerso por concurso entre las as-
•aspiranlos que regenten otras ob -
tenidas por oposición ó por aséen-
se, contando por io móuosen ellas 
tres años de lu rnos serviciosy con 
sueldo quo no baje en más ¡le e ion-
1D diez escudos del do la escuela 
y u e se anuncia. 
Las aspirantes rcmi t ' rán sus 
solicitudes acompañadas de la re-
lación documentada de sus m é r i -
los y servicios y certif icación da 
* u liueno conducta moral y rel igio-
sa ;i la Junta provincial de Ins t ruc -
ción púb ' ica de León en el térmi -
no d u un mes, contado desde la 
publ icación de este anuncio on el 
Uaiclm oüeial da la misma prov'm-
c .Ov io to I.° de Mayu de l t í f iB . 
— l i t I loclor , L e ó n S i l i u e a » . 
Adminislraeion déla Casa- Hospi-
cio i/esj/ósitos provincial de Leen. 
. Fof disposición de la Jun-
tó provincial d e Beneficencia 
se venden en pública licitaeion 
varias ollas :l.e cobre, telares, 
d e lettcerta del país, y otros 
efectos no precisos para el ser-
vicio.de esta casa. 
' El remitió tendrá lugar en 
el mismo cslablccimienlo desde 
las once de la mañana ú las dos 
de la tarde, dando principio el 
22 del corriente y dias siguien-
tes basta su üónclusion. León. 
3 de Mayo d e 18G.6.—José 
de Pesquera* 
D I R E C C I O N G E N E R A L W . R E N T A S 
ESTANCADAS Y LOTEMAS. 
El) el sortee Celebrado en es-
te dia, para adjudicar el premio 
de 2ü>0 escudos concedido en 
cada uno á las Imérfanas de 
militares y patriólas muei'los 
en campaña, lia cabido en suer-
te diclio premio á I).' Luciana 
WzaiToso, bija de Don Blas, nii-
iiciano nacional de la Villa de 
Saiiíi-spiriU.'s, muerto en el 
campo del hoiior. Madrid 23 
do Abril de lS<¡G.=S':i birec-
lov general, Esteban .Martines. 
L O E T I U A N A C I O N A L . 
p R o s i > ¡ i c r o 
del sorteo que se lia de cele-
brar el dia 2 í de Mayo, de 
186'e. 
Constará de tU.OOO B i l l s t e s , a l p re -
cio de 10' escudos (100 rea les) 
distr ibuyéndose 337 .300 escudos 
(1&S.TÓ0 pesos) en 2 239 premios ¡ 
d é l a u iauera siguiente: . í 
rriEJiios. 
1 de. 
1 de. 
1 de 
8 de 
10 de 
02 de 
820 de . 
2.O0O. . ., 
1 .000. . . 
m . . , 
1 0 0 . . . 
i l 9 de 100 p a -
r a los 119 H Ú -
ineros c o y a u n i -
dad y decena 
sean iguales ¿ 
Las del premio 
de 40.000 e s c u -
dos . , , ' . . 
U U de 100. p a -
r a los 149 n i i -
m e c o s e n y a u n i -
d a d y decena 
sean igUüles á 
l a s del premio, 
de 20.000, e s c u -
dos 
4 Í 9 de 100 p a -
pa los í í D n ú -
is ie roscuya j ini -
d-.d y decena 
se.-iii i^ iwles á 
Vis. del. premio, 
ESCUDOS. 
ÍO.OOO-
20.000 
10 0 0 0 • 
16.000 
10.000 
2-1.800 
82.000; 
4 - Í . M 0 , 
41 .900 
1 Los-Billeles estarán divididos en D -cmes 
(fne ?e cipuiiderán á 1 fiscailoí (lOr^aleí) 
eaila uno, ea lus A'dniitislrüciüntís de U 
henui. 
Los i i ! ) ¡iremios de lOO escndos s e a d -
íitilic-iran á los uíimcros tíitya unid.i'l y de-
cena sean iguales á tas dd <|Utí obieagji ol 
|irL'iiiÍ0'iiiayúi-;. por üjiim|»l(i: .Si oblnvioso 
di^ho prendo ul número 20.32S, so coii*¡-
deralt :i«¿rauiados 101I05 lo* Killulu^ covus dos 
úlliliioil guarismo» sean i^ualus. 9 los dcd. 
ai|,'iclf.á se.i 2S> (¿ne currusiiuinli) olio- per 
cada U f l i l c i i H ; títileail ói)>lo*o lo mismo ü) I I 
rospeclo á .müUpiicr olru iiúiucryl(¡ne t'nc-
sn el agraciado Si el [iremio aiayorcorres--
[toiuliciie ú ctcltiuiera de los nntíve núme-
ros do la unidad, se lo agregará a osla co-
mo docena un curo, para la apliciicion de-
Ios 449 premios do 100 t-scudos;. por tjom-
pto: Siendo e\ a^raciailo cono) premio ma-
yor el número 7,. so entenderán prmiados-
loJos los Billoiós ouy.is dosúliimosao.iris-
nios sean 07, como 107, 207, y a-d saco-
s¡van\cMe e» lo 'as las centonas. I.as mis-
mus conilicioacs so enlioii'ltííi: para la apli-
. carian do l o s i V J premios ili> 100 escudos, 
señalaiios para los números c u y t 11 nidad 
decena sean iguales ÍÍ las de losiine oliicn-
gaii el segundo y terctír piomio mayor.lis-
ios promiuá son Qontpalíldes con ciialcjiucr-
01ro (joa paella corr» sponder al lii Helo. 
Al dia.siguienlc de celebrarse el Sor--
leo soitaián al públieo listasdo tos núme-
ros que consigan premio, únicodocumen-
lo por-ol ijue se ofoetoarán lospa^os, s e -
gnn lo. prevenido en u I arucnlo *¿á delai 
'nslniceion vigeolo, debiondoruclamarse 
con exiribicion do losbil loles, cunforme á. 
lo eslaldecido en el ó-. Los premiosse' 
pagarán en lasAdmitlistraciones en tpie se 
vendan loslñlleVes con la pnnUiolidad (jue 
Ueno aored'Kada la R e m a . 
Terminado el Sonco so vorificará oirs 
on la forma, provenida por Real él den da 
19 de-Pobroro d c l S l i i , liara adjinlii-arlos 
preñaosconcedidosá las linúrjánasdo mi-
litares y patriotas muertos on campana, 
y á las doncellas acogidas en elliospicio-
y Colegio de la l'az de eslaCóvie, cttyo re-
entrado so aoonci'ilá debidaoionle. ICi I) i-
reclur genera^ C<leban ilarlinoz. 
ANüiNClOS PA flTICULA tllíS. 
Pastos en arriendo. 
Se arriendan por 4 6 0 años 
los de verai ioé invierno de. la dc-
liesa del Vi l lar , lindanle con la de 
Mi ' í ln jns, en el p iu l ido de La H i -
ñeza, capaz ile tuatitenor Stl ó 1UU 
roses vacunas en verano y 900 i 
1.000 lonaie.s en invierno. 
Ivi remale tendrá lagar e l S I ' 
del próximo mes de Jlayo, i ias 
11 ile su ui i 'ñana, cu la casa de 
la misma deliesa, donde podrán 
coneuinv los l ici ladorcs y ¡•••-üiián 
de uiauitii-st» las,'COK\i itt io»es_dcl 
un-iendo. 
Inip. y litoiirnfía de Joaé t ¡ . : ioudo,. 
